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 “Semua makhluk hebat dalam satu hal, tapi 
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Nuklir merupakan suatu energi yang memiliki banyak manfaat sekaligus 
bahaya dalam pengembangannya. Dalam pengembangannya peneliti harus 
berhati-hati terhadap radiasi nuklir. Radiasi adalah pancaran energi melalui 
suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel, atau gelombang 
elektromagnetik (foton) dari suatu sumber energi. Radiasi dapat menginduksi 
terjadinya mutasi karena sel yang teradiasi akan dibebani oleh tenaga kinetik 
yang tinggi, sehingga dapat mempengaruhi atau mengubah reaksi kimia sel yang  
pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya perubahan susunan kromosom.  
Berdasarkan kasus tersebut dibuatlah aplikasi untuk memproteksi radiasi 
nuklir. Aplikasi ini akan digunaka pada saat terjadi kecelakaan bocornya radiasi 
nuklir karena selama ini jika terjadi kebocoran radiasi para petugas dapat 
menghitung semua keamanannya dengan cara yang masih manual, cenderung 
lebih lama dan kurang akurat. 
 Dengan adanya aplikasi ini para petugas dapat memasukkan inputan ke 
dalam smart phone berbasis ios. Aplikasi ini menghitung dosis perpindahan 
radioaktif yang terlepas ke atmosfer dan daur perpindahannya menggunakan alat 
pengukur radiasi yang bernama survey meter,  kemudian smart phone akan 
melakukan perhitungan untuk menentukan jarak aman dari radiasi nuklir. Setelah 
mendapatkan tingkat radiasi dari survey meter yang kemudian diinputkan pada 
smart phone maka smart phone melakukan perhitungan yang akan menampilkan 
jarak aman pada peta. 
Kata Kunci : nuklir,radiasi, proteksi, ios, aplikasi, peta 
 
 
